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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τ α κ τ ι κ ή συνεδρία 4ης 'Απριλίου 1969 
Παρέστησαν 40 εταίροι. 
Έ ν αρχή ό Πρόεδρος κ. Θ. 'Αναλυτής άνεκοίνωσεν οτι ή Π Ε Κ Δ Υ 
παρεχώρησεν 80.000. δραχμάς δια την στέγην τών κτηνιάτρων, ποσόν το 
όποιον, ώς είπεν, θα άποτελέση την άφετηρίαν εις τρόπον ώστε με εισφοράς 
εξ άλλων πηγών να μπορέσωμεν να άντιμετωπίσωμεν την δαπάνην άνευ 
επιβαρύνσεως τών συναδέλφων. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ενεκρίθη ομοφώνως ή εκλογή ώς εταί­
ρων τών συναδέλφων κ.κ. Ν. Κατσαούνη καί Δ. Μούσμουλα. Ε π ί σ η ς ύπέ-
βαλον αιτήσεις δι ' έκλογήν των ώς εταίροι οι συνάδελφοι κ·κ. Ά . Τ ζ α τ ζ α -
γιάννης, Δ. Κλωνης, Π. Παπαδόπουλος, Ε. Βασιλάκος καί Γ. Ελευθεριά­
δης. Συμφώνως προς το Καταστατικόν ώρίσθη τριμελής 'Επιτροπή εκ τών 
κ. κ. Α. Πολυζώη, Δ. Μπαλαφούτα καί Ά . 'Αναστασίου δια να άποφανθή 
έπί της εκλογής. 
Τέλος ό κ. Ν. Κατσαούνης προέβη εις όμιλίαν υπό τον τίτλον «Φυ­
σιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες έπιδρώντες έπί της κρεατοπαραγω-
γής». Μετά μακράν συζήτησιν έπί της ανακοινώσεως, ή συνεδρίασις έλύθη 
περί ώραν 20 καί 30'. 
Τακτική συνεδρία 29ης Α π ρ ι λ ί ο υ 1969. 
Παρέστησαν 40 περίπου εταίροι. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ενεκρίθη ομοφώνως ή εκλογή ώς ε τ α ί ­
ρων τών συναδέλφων κ. κ. Α. Τ ζ α τ ζ α γ ι ά ν ν η , Δ. Κλωνή, Π . Παπαδοπού­
λου, Ε. Βασιλάκου καί Γ. Έλευθεριάδου. 'Επίσης ύπέβαλεν αιτησιν δι ' 
έκλογήν του ώς εταίρου ό συνάδελφος κ. Ή . Γεωργίου, ώρίσθη δέ τριμε­
λής Ε π ι τ ρ ο π ή εκ τών κ. κ. Α . Πολυζώη, Δ. Μπαλαφούτα καί Κ. Μ π α ­
λαφούτα ίνα άποφανθή επί της εκλογής του. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ό κ. Ε. Στοφόρος προέβη εις τάς έξης 
ανακοινώσεις : 
α) "Ερευνα έπί της υπάρξεως έξουδετερωτικών του ίου Aujeszky 
αντισωμάτων εντός του όρροΰ αίματβς τών χοίρων έν Ε λ λ ά δ ι υπό τών κ . κ . 
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Π . Δραγώνα, Ε. Στοφόρου, Μαρίας Μαστρογιάννη—Κορκολοπούλου καί 
Ά . Φραγκοπούλου καί 
β) Ή νόσος των οιδημάτων των χοιριδίων ύπο Ε. Στοφόρου, Α. Φραγ­
κοπούλου, Ά . Πολυμενίδη, Μαρίας Μαστρογιάννη—Κορκολοπούλου καί Κ. 
Κούρκαφα. 
Μετά μακράν συζήτησιν επί τών ανακοινώσεων, ή συνεδρίασις έλύθη 
περί ώραν 20.00. 
Τακτική Συνεδρία 28ης Μαΐου 1969 
Παρέστησαν 30 περίπου εταίροι. 
Έ ν αρχή ό Πρόεδρος κ. Θ. 'Αναλυτής ηύχαρίστησε τους συναδέλ­
φους δια τήν 7ΐληρωμήν τών οφειλών προς τήν Ε . Κ . Ε καί ειπεν ότι το 
άποθεματικον της Ε τ α ι ρ ί α ς ηύξήθη ήδη εις το διπλάσιον. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην εξελέγη ομοφώνως ως εταίρος ό συνά­
δελφος κ. Ή . Γεωργίου. 
"Ελαβον χώραν αί έξης έπιστημονικαΐ ανακοινώσεις : 
α) "Ερευνα επί της ύπάρξεω; έξουδετερωτικών του ίου T e s c h e n αντι­
σωμάτων εντός του ορρού αίματος τών χοίρων έν Ε λ λ ά δ ι , υπό τών κ.κ. 
Ε. Στοφόρου, Π . Δραγώνα καί κας ΛΙ. Μαστρογιάννη—Κορκολοπούλου. 
β) Το πρόβλημα των χρονιών λανθανουσών μαστιτίδων καί ό έ'λεγχος 
αυτών, υπό κ. Θ. Ρο^σση. 
Μετά μακράν συζήτησιν επί τών ανακοινώσεων, ή συνεδρίασις έλύθη 
περί ώραν 20.30. 
Συνεστίασις της 28ης ' Ι ο υ ν ί ο υ 1 9 6 9 
Το Δ. Σ . της Ε. Κ. Ε. αντί τακτικής συνεδριάσεως κατά τον μήνα 
Ίούνιον, ώργάνο^σε καί έλαβεν χώραν συνεστίασις τήν 28-6-69 εις το Πε-
ρίπτερον του Φαληρικού Δέλτα. Εις ταύτην παρεκάθησαν μετά τών συζύ­
γων καί φίλων των συνάδελφοι τών 'Αθηνών καί τών πέριξ πόλεων. 
Δια της παρουσίας του έτίμησε τήν συνεστίασιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς καί 
ό καθηγητής κ. Ά λ έ ξ . Σ π α ή ς . 
(Δ. Μπρόβας, Ειδ. Γραμματεύς). 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
Ή έκρίζωσις των υπό των κυνών μεταδιδομένων εις τον άνθρωπον 
και τα ζώα νοσημάτων είναι ό νέος στόχος της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής 
του 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Ή καταπολέμησις των νόσων αυτών θα γίνεται εις το μέλλον κατά 
τρόπον συστηματικον καί επί τή βάσει προγράμματος1 το όποιον θα έφαρμο-
σθή προοδευτικώς εις ολόκληρον την Χώραν. 
Ή αρχή έγινε εις τον Ν. Ζακύνθου οπού ομάς εξ ειδικών παρασιτο-
λόγων κτηνιάτρων του 'Υπουργείου Γεωργίας έθεσε τα ς βάσεις καταπολε­
μήσεως της Λεϊσμανιάσεως καί της Έχινοκοκκιάσεως. 
Ή ομάς αυτή έν συνεργασία μετά της Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
καί του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής της νήσου προέβη : 
1. — Εις τήν έγγραφήν Ολων τών κυνών τής νήσου, ανερχομένων εις 4.500, 
εις ειδικά μητρώα κυνών τα όποια θά τηρώνται έφ 5 εξής υπό τής 
Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, 
2. — Εις τήν σήμανσιν όλων τών εγγραφέντων εις τά μητρώα κυνών δι' 
ειδικής ήριθμημένης πλακός, 
3. — Εις τήν ύποβολήν όλων τών κυνών εις κλινικήν ή έργαστηρίακήν έξέ-
τασιν δια Λε'ίσμανίασιν καί εις άντιεχινοκοκκικήν θεραπείαν δαπάναις 
του Δημοσίου. 
Παραλλήλως καί προς ένημέρωσιν τόσον του κοινού όσον καί τών 
αρμοδίων παραγόντων επί τής κοινωνικής καί οικονομικής σημασίας τήν 
οποίαν έ'χει ή καταπολέμησις τών δύο αυτών ζωονόσων, συνεκλήθη υπό του 
κ. Νομάρχου συγκέντρωσις τών Προέδρων καί Γραμματέων τών Κοινοτή­
των εις το Πνευματικόν Κέντρον Ζακύνθου. Εις τήν συγκέντρωσιν αυτήν, 
εις τήν οποίαν παρέστησαν επίσης ό Δήμαρχος τής πόλεως καί εκπρόσωποι 
τών στρατιωτικών καί πολιτικών 'Αρχών, άνεπτύχθησαν υπό του Νομκοτη-
νιάτρου, του Νομίατρου καί του μετέχοντος τής ομάδος Τμηματάρχου τής 
Διευθύνσεως Κτηνιατρικής του 'Υπουργείου Γεωργίας, τά θέματα τής Λεϊ-
σμανιάσεως καί τής Έχινοκοκκιάσεως, ως καί τά μέτρα τά όποια πρέπει νά 
λαμβάνονται δια τήν προστασίαν τής Δημοσίας 'Υγείας καί τής Κτηνοτρο­
φίας εκ τών ανωτέρω νοσημάτων. 
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'Ανάλογοι εκλαϊκευτικά! ομιλίαΐ έγένοντο καί προς τους κατοίκους 
όλων τών Κοινοτήτων του Νομού. 
Προς όλοκλήρωσιν της αναληφθείσης προσπάθειας θα ληφθούν επίσης 
τα κάτωθι μέτρα : 
1. — Θα εφοδιασθούν δλοι οί κάτοικοι κυνών δι' ειδικών δελτίων αναγνω­
ρίσεως καί κτηνιατρικής παρακολουθήσεως τών κυνών των. 
2. — Θα επαναλαμβάνεται ή άντιεχινοκοκκική θεραπεία τών κυνών δύο ή 
τρεις φοράς τον χρόνον. 
3. — Θα προβληθή εις δλας τάς Κοινότητας του Νομοΰ καθώς καί εις τα 
Γυμνάσια μορφωτική ταινία επί του 'Εχινόκοκκου, 
4. — Θα εξοπλισθούν τα σφαγεία της πόλεως Ζακύνθου δι ' άποτεφρωτικοΰ 
κλιβάνου δια τήν καταστροφήν τών κατασχομένων λόγω έχινοκοκκιά-
σεως σπλάγχνων. 
5. — Θα ληφθούν μέτρα δια τήν περισυλλογήν καί δι' ευθανασίας θανάτω-
σιν τών αδέσποτων κυνών καί 
6. — Θα ύποβάλωνται εις έξέτασιν καί άντιεχινοκοκκικήν θεραπείαν δλο& 
οί εισαγόμενοι έξ άλλων περιοχών εις τήν Ζάκυνθον κΰνες. 
(Τμήμα παρασιτικών νοσημάτων Δ/νσεως* Κτηνιατρικής) 
Ό συνάδελφος κ· ' Ισαάκ Μενασέ, μεταβάς εις Ρώμην 'Ιταλίας τον 
Μάϊον έ.ε., υπέστη επιτυχώς τάς κατά Νόμον εξετάσεις ανακηρυχθείς καθηγη­
τής τής Κτηνιατρικής 'Ιολογίας (Libero D o c e n t e in Virologia V e t e r i n a r i a ) . 
(Κατά πληροφορίαν του ιδίου) 
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Κωνσταντίνος Κίννας 
Τήν 19-4-69 άπεβίωσεν ενταύθα ό έ.σ. 'Αστυνομικός Δ)ντής Α ' Ά σ τ υ -
κτηνίατρος Κων/νος Κίννας. Μερίμνη των συγγενών του, μετεφέρθη τήν 
έπομένην ή σορός του εις τήν γενέτειράν του, Ξυλοκέριζα Κορινθίας, ένθα 
καί έγένετο ή κηδεία του, παρουσία πλήθους κόσμου εκ των συγγενών, 
φίλων καί γνωστών. 
Ό Κων/νος Κίννας έγεννήθη τ ω 1900 εις Ξυλοκέριζαν Κορινθίας. Εις 
το Άστυ/κον Σ ώ μ α κατετάγη τω 1937 ως 'Αστυνόμος Β', έχων τα προς 
τοϋτο ειδικά προσόντα καί δια κάλυψιν θέσεως της 'Αστυκτηνιατρικής 'Υ­
πηρεσίας της 'Αστυνομίας Πόλεων. Τήν 18-7-1942 προήχθη εις Ά σ τ υ ν . 
Α ' , τήν 7-2-1948 είς Διευθυντήν Β ' και τήν 3-8-1957 εις Δ)ντήν Α ' . ' Ε ­
ξήλθε του Σώματος τήν 1-1-1962 λόγω ορίου ηλικίας. Κατά τήν μακρο-
χρόνιον ύπηρεσίαν του εν τ ώ Άστυν/κώ Σ ώ μ α τ ι υπήρξε κατά πάντα άξιος. 
Ειχεν άρίστην έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί εύρυτάτην μόρφωσιν. Ώ μ ί -
λει απταίστως τήν Γερμανικήν καί Ά γ γ λ ι κ ή ν γλώσσαν. Παρηκολούθει με 
ζήλον τήν έξέλιξιν της επιστήμης του καί επανειλημμένως συμμετέσχεν 
Ευρωπαϊκών συνεδρίων. Διεκρίνετο δια το ήθος καί το αξιοπρεπές του 
χαρακτήρος του. Ώ ς άξιος επιστήμων, Ά ξ ) κ ό ς τ η ς 'Αστυνομίας Πόλεων 
(Άστυκτηνίατρος) και ώς άνθρωπος διεκρίθη καί ανήλθε τήν ίεραρχίαν ε­
παξίως. Έ τ ι μ ή θ η δια μεταλλίων καί παρασήμων καί άντεπεκρίθη πάντοτε 
εις τάς απαιτήσεις του επαγγέλματος του. Συλλυπούμεθα καί θλιβόμεθα 
δια τήν άπώλειαν, εύχόμεθα δε όπως ο Κύριος ανάπαυση τήν ψυχήν του 
«εν τόπω χλοερώ...» καί πέμψη τήν εξ ΰψους παρηγορίαν είς τους οικεί­
ους του. 
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